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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis dan membuat sebuah sistem informasi basis data 
persediaan dan pemesanan barang berbasis web pada CV. Panitex. Diharapkan dengan adanya 
sistem informasi persediaan dan pemesanan barang berbasis web ini dapat membantu kinerja 
para pegawai dalam mengolah data-data yang terdapat pada CV. Panitex. Metode penelitian yang 
dilakukan adalah metode analisis yang meliputi hasil wawancara, kuesioner, dan survei, serta 
metode perancangan yang meliputi perancangan basis data yaitu perancangan basis data 
konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil yang dicapai adalah memberikan suatu sistem informasi 
basis data berbasis web yang dapat mendukung proses pendataan persediaan dan pemesanan 
barang pada CV. Panitex. Simpulan yang dapat diambil adalah sistem informasi basis data 
berbasis web yang telah dibuat dapat mempermudah proses pendataan persediaan dan 
pemesanan barang. (RMR) 
 





The purpose of the research is to analyze and create a database information system of stock and 
ordering goods web based on CV. Panitex. Expected by the existence of information systems of 
this logging stock and ordering goods web-based may be help the performance of staff in 
processing data that are contained on cv. Panitex. Methods of research done is a method of 
analysis that include interviews, questionnaires, and surveys, as well as the method of design that 
includes conceptual, logical, and physical database design. The results are providing a system of 
information database web-based that could support the process of loggin stock and ordering 
goods on CV. Panitex. The conclusion that can be drawn is the information system web-based 
database that can ease the process of logging stock and ordering goods. (RMR) 
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